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ДРУ ГИ МЕ ЂУ НА РОД НИ НА УЧ НИ СКУП  
ЈЕ ЗИЧ КО И КЊИ ЖЕВ НО НА СЉЕ ЂЕ НА ПРО СТО РУ ДА НА ШЊЕ  
ЦР НЕ ГО РЕ. СРП СКИ ЈЕ ЗИК И КЊИ ЖЕВ НОСТ ДА НАС
(Под го ри ца, хо тел Ни кић, 26–28. мај 2017. го ди не)
Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду 
и Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске у Ре пу бли ци Срп ској би ли су 
ор га ни за то ри Дру гог ме ђу на род ног на уч ног ску па Срп ско је зич ко и књи жев но 
на сље ђе на про сто ру да на шње Цр не Го ре. Срп ски је зик и књи жев ност да нас. Скуп 
је био одр жан у Под го ри ци у хо те лу Ни кић од 26. до 28. ма ја 2017. го ди не. Ор га-
ни за ци о ни од бор Ску па чи ни ли су: проф. др Је ли ца Сто ја но вић, пред сед ник (Ма-
ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри), проф. др Ја сми на Гр ко вић-Меј џор 
(Ма ти ца срп ска у Но вом Са ду) и проф. др Мла ден Шу ка ло (Ма ти ца срп ска – Дру-
штво чла но ва Ма ти це срп ске у Ре пу бли ци Срп ској), док су у Са вје ту ор га ни за ци-
о ног од бо ра би ли: проф. др Дра ган Ста нић (Но ви Сад), проф. др Ли ди ја То мић 
(Ник шић), проф. др Ми лош Ко ва че вић (Бе о град), доц. др Вик тор Са вић (Бе о град), 
доц. др Дра га Бо јо вић (Ник шић), доц. др Го ран Ра до њић (Ник шић) и доц. др Дра го 
Пе ро вић (Ник шић). Се кре тар ску па био је мр Ми ло рад Ду ру то вић.
Скуп је био по де љен у два рад на да на (26. и 27. мај) и тре ћи дан (28. мај) ка да 
је био ор га ни зо ван из лет. Пр ви рад ни дан (пе так, 26. мај) по чео је све ча ним отва-
ра њем Ску па, где су по здрав не ре чи при сут ни ма и до бро до шли цу на Скуп упу ти ли: 
проф. др Је ли ца Сто ја но вић, проф. др Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Мла ден 
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Шу ка ло и проф. др Дра ган Ста нић (пред сед ник Ма ти це срп ске). На кон то га усле-
ди ла је Пле нар на сед ни ца у окви ру ко је су из ла га ли: Иво на Ка ра чо ро ва (Со фи ја) 
са ре фе ра том Штам па ни Псал тир Ђур ђа Цр но је ви ћа из 1494 – са став, пра во пис, 
ре дак ци ја, Ми ло Лом пар (Бе о град) са ре фе ра том По е тич ко ис ку ство као ши фра 
тран сце ден ци је у Ње го ше вом пе сни штву и Са во Ла у ше вић (Ник шић) са ре фе ра том 
Фан та зам су ве ре но сти и пи та ње о је зи ку. По сле па у зе и кок те ла рад је на ста вљен 
у две па ра лел не сек ци је 1а и 1б.
Пр вом сек ци јом 1а пред се да ва ли су Ми ли ца Ра до вић-Те шић и Алек сан дар 
Ми ла но вић, док је се кре тар био Ми лан Ива но вић. У окви ру ове сек ци је, од пред ви-
ђе них се дам, мо гло се чу ти шест ре фе ра та. Из ла га ли су: Зден ка Ри ба ро ва (Праг), 
Срп ско­ма ке дон ски ме ђу ре дак циј ски кон так ти, Ја сми на Гр ко вић-Меј џор (Но ви 
Сад), До пун ска кла у за у Па штров ским ис пра ва ма XVI–X VI II ве ка, Алек сан дар 
Ми ла но вић (Бе о град), Опис го во ра Цр не Го ре у Су бо ти ће вој Срп ској гра ма ти ци, 
Вик тор Са вић (Бе о град), Кла сич ни и ста ри на зи ви срп ских зе ма ља у ста рим срп­
ским из во ри ма, Ма ри на Ку ре ше вић (Но ви Сад), Син так сич ка ана ли за гном ских 
из ра за из по ве сти о Аки ру Пре му дром (у пре пи су из ру ко пи са ма на сти ра Са ви не 
из 1380. г.) и Је ли ца Сто ја но вић (Ник шић), Кон ти ну ан ти по лу гла сни ка и на ста вак 
ГЛмн. у Па штров ским ис пра ва ма (XVI–X VI II ви је ка). 
У дру гој сек ци ји 1б пред се да ва ли су Све тла на То мин и Си ни ша Је лу шић, док 
је се кре тар био Да ни јел Дој чи но вић. Сво је ре фе ра те из ло жи ли су: Си ни ша Је лу шић 
(Це ти ње), Иси ха зам у Цр ној Го ри – по ку шај ин тер тек сту ал ног ту ма че ња, Све-
тла на То мин (Но ви Сад), О Че тво ро је ван ђе љу, пе тој ин ку на бу ли из Штам па ри је 
Цр но је ви ћа, Да ни јел Дој чи но вић (Ба ња Лу ка), Ка ко и ко ли ко су жи ти ја Ћи ри ла и 
Ме то ди ја ути ца ла на ка сни ју срп ску ха ги о гра фи ју, Алек сан дра Тму шић-Ко стић 
(Ко сов ска Ми тро ви ца), Мо тив љу ба ви у Жи ти ју Све тог Јо ва на Вла ди ми ра по па 
Ду кља ни на и Жи ти ју Све тог Си ме о на Све тог Са ве, Вла ди мир Баљ (Но ви Сад), 
Ни кон Је ру са ли мац и ве ли кос хим ник Ни кан дар Је ру са ли мац. Про со по граф ска бе­
ле шка и Ми ле на Да ви до вић (Бе о град), Је ле на Бал шић и скрип то ри ја на Ска дар ском 
је зе ру. Усле ди ла је па у за за ру чак, а по том и две по сле по днев не сек ци је 2а и 2б.
Пр ва по сле по днев на сек ци ја 2а оку пи ла је ве ли ки број ре фе ре на та. Пред се да-
ва ли су Ра до је Си мић и Ми о драг Јо ва но вић, а се кре тар је би ла Је ле на Га здић. Од 
пред ви ђе них је да на ест, про чи та но је осам ре фе ра та: Ра до је Си мић (Бе о град), Упо­
тре ба вре мен ских гла гол ских об ли ка у на род ним срп ским при по вет ка ма из Бо ке 
ко тор ске у Ву ко вој збир ци, Ми ли ца Ра до вић-Те шић (Бе о град), Ин тер ак ци ја ди ја­
лек та и књи жев ног је зи ка у Цр ној Го ри 200 го ди на на кон Ву ко ва Рјеч ни ка, Ва ња 
Ста ни шић (Бе о град), О па ле о граф ским од ли ка ма пре пи ске ве за не за Шће па на Ма­
лог, Јо ван ка Ра дић (Бе о град), О ка те го ри јал ним из ра зи ма што, шта и че со у је зи ку 
П. П. Ње го ша, Ми о драг Јо ва но вић (Ник шић), Гра ма тич ка пра ви ла Ву ко ве Пи сме­
ни це и њи хо ва при мје на у Гор ском ви јен цу, Та ња Ми ло са вље вић (Бе о град), Вер ба­
ли за ци ја кон цеп та ча сти на је зич кој сли ци све та Ку ча, Је ле на Јо ва но вић-Си мић 
(Бе о град), О по но вље ним мо ти ви ма у срп ским на род ним при по вет ка ма (ре фе рат 
про чи та ла Ма ри на Спа со је вић) и Ми лан Ива но вић (Ник шић), Се ман ти ка и праг­
ма ти ка са став но ве за них си но ни ма у По сла ни ца ма Пе тра I Пе тро ви ћа Ње го ша.
Па ра лел но са овом, те кла је и дру га по сле по днев на сек ци ја 2б, где су пред-
се да ва ли Јо ван Де лић и Дра ган Ста нић, а се кре тар је би ла Ми ле на Да ви до вић. У 
овој сек ци ји је би ло се дам из ла га ча: Је лен ка Пан ду ре вић (Ба ња Лу ка), За пи си из 
Цр не Го ре у Ет но граф ској збир ци Ар хи ва СА НУ, Ма ја Ан ђел ко вић (Кра гу је вац), 
Стил ска обе леж ја ка рак те ри за ци је ли ко ва у Вен цло ви ће вом Сло ву о пре кра сном 
Јо си фу, Ду шан Кр цу но вић (Ник шић), Те ма тир јан ства у Ње го ше вом дје лу, Дра го 
Пе ро вић (Ник шић), Про блем вла да ња и при зна ња у Ње го ше вом жи во ту и дје лу, 
Јо ван Де лић (Бе о град), Књи жев на ми сао Но ва Ву ко ви ћа, Дра ган Бо шко вић (Кра-
гу је вац), Ле леј ска или Цр на Го ра: Иде о ло ги ја, пси хо ло ги ја, ег зи стен ци ја и мо дер­
ни стич ки су бјект Ла ли ће ве Ле леј ске го ре и Дра ган Ста нић (Но ви Сад), Лир ско­ 
­исто риј ска ви зи ја у ро ма ну Ку ка вич ја пи лад Ла бу да Дра ги ћа. Пр ви рад ни дан 
за вр шен је вр ло за ни мљи вим по ет ско-му зич ким про гра мом Дра га на Бо шко ви ћа 
и бен да The Vo cal Clash и ве че ром.
Дру ги рад ни дан (су бо та, 27. мај) по чео је две ма па ра лел ним пре по днев ним 
сек ци ја ма 3а и 3б. У сек ци ји 3а пред се да ва ли су Зден ка Ри ба ро ва и Ми лош Ко ва-
че вић, а се кре тар је би ла Ми ра Ча но вић. Од пред ви ђе них де вет, сво је ре фе ра те из-
ло жи ло је шест уче сни ка: Ми лош Ко ва че вић (Бе о град –Кра гу је вац), Сти ли сти ка 
ри је чи и ре че ни це Ми ра Вук са но ви ћа, Ми ха и ло Шће па но вић (Бе о град), Ти по ви ди­
ја лек ти за ма у књи жев ном тек сту Ми ра Вук са но ви ћа, Ека та ри на Ја ку шки на (Мо-
сква), Го во ри Цр не Го ре у Оп ште сло вен ском лин гви стич ком атла су, Бо ја на Ве-
љо вић (Кра гу је вац), Упо тре ба гла гол ских об ли ка за обе ле жа ва ње про шлих рад њи 
у ро ма ну Мој ко вач ка бит ка Ћа ми ла Си ја ри ћа, Ма ри на Спа со је вић (Бе о град), Збир ке 
ре чи са под руч ја (да на шње) Цр не Го ре у гра ђи за из ра ду Реч ни ка СА НУ и Бран ки ца 
Мар ко вић (Бе о град), Ви но гра дар ска лек си ка у Реч ни ку Ку ча.
У сек ци ји 3б пред се да ва ли су Мар ко Не дић и Ве сна Ци дил ко, док је се кре тар 
био Ра до је Фе мић. За ову сек ци ју је би ло пред ви ђе но де вет, али је на Скуп до шло 
пет ре фе ре на та: Са ша Кне же вић (Па ле), Цр на Го ра у Огле да лу срп ском, Мла ден 
Шу ка ло (Ба ња Лу ка), Окви ри срп ске књи жев не исто ри је II: Ми о драг Бу ла то вић, 
Бо ри слав Пе кић и Да ни ло Киш, Ве сна Ци дил ко (Бер лин), Исто риј ски ро ман и пи­
та ње до ку мен тар ног у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, Мар ко Не дић (Бе о град), 
Са вре ме ни срп ски про зни пи сци из Цр не Го ре и Ва лен ти на Пи ту лић (Ко сов ска 
Ми тро ви ца), Тра ди ци о нал ни сим бо ли у по е ти ци Мо ми ра Вој во ди ћа. На кон па у зе 
од по ла са та, усле ди ле су још две па ра лел не сек ци је 4а и 4б.
Сек ци ја 4а оку пи ла је шест из ла га ча: Ми тра Ре љић (Ко сов ска Ми тро ви ца), 
„Цр но гор ски је зик“ на Ко со ву и Ме то хи ји – још је дан из да нак три ју је зич ких по­
ли ти ка, Дра га Бо јо вић (Ник шић), Цр но гор ске је зич ке (не)при ли ке – ср би сти ка, 
ан ти ср би сти ка и мон те не гри сти ка, Би ља на Са мар џић (Па ле), Рат на оку па ци ја 
ћи ри ли це у срп ским зе мља ма, Алек сан дар Сте фа но вић (Па риз), Кван ти фи ка ци ја 
име ни ца сред њег гра ма тич ког ро да ко је озна ча ва ју жи ва би ћа и ко ја има ју јед ну 
или ви ше су пле тив них мно жи на у срп ском је зи ку, Дра га на Кер кез (Бе о град), Уз ви ци 
као мар ке ри нео че ки ва но сти и Је ле на Га здић (Ник шић), Је кав ско јо то ва ње ден та­
ла у це тињ ској штам пи дру ге по ло ви не 19. ви је ка. Пред се да ва ли су Иво на Ка ра-
чо ро ва и На та ша Дра гин, а се кре тар је би ла Ју го сла ва Ра кић.
У сек ци ји 4б пред се да ва ли су Ли ди ја То мић и Ја сми на Ах ме та гић, док је 
се кре тар био Не бој ша Ла зић. Сво је ре фе ра те из ло жи ло је шест уче сни ка: Ли ди ја 
То мић (Ник шић), На ра тив ни по ступ ци у про зи Ми о дра га Ву ко ви ћа, Ја сми на Ах-
ме та гић (Ле по са вић), Пси хо ло шки ро ман Ђор ђа Оци ћа, Ли ви ја Ек ме чић (Бе о град), 
Про блем жан ра у дра ми Ду ша на Ко ва че ви ћа Кла у стро фо бич на ко ме ди ја, Јо ван 
Пеј чић (Бе о град), Од бле сци за ви ча ја или: Сам на сво ме тра гу, Род но у по е зи ји 
Но ви це Та ди ћа, Ра до је Фе мић (Ник шић), Усуд ди о ба као ар хе тип цр но гор ског 
под не бља (на при мје ру књи жев ног дје ла Жар ка Ко ма ни на) и Ми ло рад Ду ру то вић 
(Ник шић), Кул тур но сје ћа ње у по е зи ји Ми ли це Краљ. По сле руч ка би ле су још две 
па ра лел не за вр шне сек ци је 5а и 5б, на кон ко јих је Скуп био за тво рен.
По сле по днев на сек ци ја 5а, од пред ви ђе них се дам, оку пи ла је пет из ла га ча: 
На та ша Дра гин (Но ви Сад), Сло же ни це у Крат ком опи су Зе те и Цр не Го ре (1774): 
јед но ме ђу ре дак циј ско по ре ђе ње, Вла ди мир По ло мац (Кра гу је вац), Ан тро по ни ми ја 
По ме ни ка ма на сти ра Св. Тро ји це (Пље вља, XVI век), Иси до ра Бје ла ко вић (Но ви Сад), 
Је зик до ку ме на та Ар хи ва ма на сти ра Са ви не (XVI II век), Ју го сла ва Ра кић (Ко сов-
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ска Ми тро ви ца), Сло вен ска лич на име на у По ме ни ку ма на сти ра Де ча ни и Бо бан 
Ста но је вић (Ко сов ска Ми тро ви ца), Од про ме на у је зи ку ка вас по ста вља њу дру штве­
них ме на (раз вој но сних са мо гла сни ка у срп ском и фран цу ском је зи ку). Пред се да-
ва ли су Вла ди мир По ло мац и Дра га Бо јо вић, а се кре тар је био Ми лан Ива но вић. 
У сек ци ји 5б уче ство ва ло је шест ре фе ре на та: Ала Та та рен ко (Ла вов), Де ло, 
текст, хи пер текст: жан ров ске стра те ги је и екс пе ри мен ти са фор мом у срп ској 
про зи пост мо дер ног до ба, Сло бо дан Вла ду шић (Но ви Сад), Мо тив до ди ра у Ха зар­
ском реч ни ку Ми ло ра да Па ви ћа, Го ран Ра до њић (Ник шић), Струк ту ра пје снич ке 
књи ге Ка ме на чте ни ја Ива на Не гри шор ца, Игор Си ма но вић (Ба ња Лу ка), Функ ци је 
мит ског обра сца у Пе ки ће вом Ус пе њу и су но вра ту Ика ра Гу бел ки ја на, Не бој ша 
Ла зић (Ко сов ска Ми тро ви ца), Уста пу на зе мље, или ка ко име но ва ти не из ре ци во 
и Алек сан дар Јер ков (Бе о град), Да ли је исти на (у сти ху) срп ска. Пред се да ва ли су 
Алек сан дар Јер ков и Ала Та та рен ко, док је се кре тар био Игор Си ма но вић.
Тре ћег да на (не де ља, 28. мај) за уче сни ке Ску па био је ор га ни зо ван ди ван 
из лет на Ска дар ско је зе ро и оби ла зак два ма на сти ра, а на кон по врат ка и по се та 
оста ци ма ста ре Ду кље, као и Књи жа ри Ма ти це срп ске.
Овај скуп оку пио је уче сни ке из 10 зе ма ља: Бу гар ске, Не мач ке, Ре пу бли ке 
Срп ске, Ру му ни је, Ру си је, Ср би је, Укра ји не, Фран цу ске, до ма ћи на Цр не Го ре и 
Че шке. Био је до бро ор га ни зо ван и из ло же ни ре фе ра ти вр ло ква ли тет ни. По сле 
сва ке сек ци је во ди ле су се и кон струк тив не ди ску си је, што је са мо до при не ло још 
ве ћем зна ча ју и ква ли те ту Ску па. То не ка бу де под стрек и по зив ор га ни за то ри ма 
да се ова кав је дан скуп одр жи и ор га ни зу је и да ље.
Др Бран ки ца Ђ. Мар ко вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
bran ki ca ma@g mail.com
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МЕ ЂУ НА РОД НА НА УЧ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О  
АУ ТО БИ О ГРАФ СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ ЖЕ НА У 19. И 20. ВЕ КУ
Од 29. но вем бра до 1. де цем бра 2017. го ди не у Пољ ској ака де ми ји на у ка у 
Вар ша ви одр жа ва ла се ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја под на зи вом Кон вен ци­
ја и ре во лу ци ја, же не ко је су пи са ле о жи во ту у 19. и 20. ве ку: ар хи ви, кри ти ке и 
ме то де. Кон фе рен ци ју су ор га ни зо ва ли Ин сти тут за ис тра жи ва ње књи жев но сти 
Пољ ске ака де ми је на у ка, Ди ги тал на ла бо ра то ри ја ху ма ни сти ке, Уни вер зи тет у 
Вар ша ви, Ин сти тут сла ви стич ких ис тра жи ва ња и Пољ ска ака де ми ја на у ка. Глав-
ни циљ кон фе рен ци је био је ис пи та ти ме то де ра да и стра те ги је у са вре ме ној исто-
ри о гра фи ји и књи жев но сти при ли ком про у ча ва ња лич не до ку мен та ри сти ке же на, 
би о гра фи ја и пи са ма о њи ма од по чет ка 19. ве ка до Дру гог свет ског ра та. 
На отва ра њу кон фе рен ци је 29. но вем бра, ди рек тор Ин сти ту та за ис тра жи ва-
ње књи жев но сти Пољ ске ака де ми је на у ка, проф. др Ми ко лај Со ко лов ски, ис та као 
је до при нос пољ ског Ин сти ту та у ду гом про у ча ва њу ау то би о граф ских вр ста тек-
сто ва. Со ко лов ски је по себ но ука зао на по тре бу ана ли зе отво ре не или при кри ве не 
иде о ло ги је, њи хо ве де мо кра тич но сти, као и од ре ђе ног „би ла те ра ла ног из ра за исти-
не“ у са да шњем при сту па њу до ку мен та ри сти ци из про шло сти. 
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